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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 9/19 за час з 27 лютого до 5 березня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 9/19 за
время с 27 февраля по 5 марта 1927 г.
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
1. АВТОКЕФАЛИСТЫ И АРЕСТ ПОТИЕНКО
Арест ПОТИЕНКО особенной паники в кругах  оппозиционеров не сде-
лал. После его ареста ХОМИЧЕВСКИЙ явился в ВПЦР и подал заявление о
том, что он, в виду создавшихся условий, намерен отойти от активной цер-
ковной работы. В заявлении проводилась мысль, что б[ывшие] деятели ВПЦР
не гарантированы от той участи, которая постигла ПОТИЕНКО; что в создав-
шемся положении виновата ВПЦР и, что арест ПОТИЕНКО был произведен
чуть-ли не по домогательству ВПЦР перед Властью. Это заявление нужно
расценивать как очередную попытку «оппозиции» дискредитировать ВПЦР
и РОМОДАНОВА.
Харьковские автокефалисты в аресте ПОТИЕНКО усматривают, что это
репрессивное воздействие в отношении ПОТИЕНКО проведено властью не
за церковную деятельность, а скорее за политическую. В своей оценке они
исходят из проведенных в Харькове арестов среди некоторых представителей
украинской общественности, которые имели отношение к церковной работе.
ЛИПКОВСКИЙ расценивает арест ПОТИЕНКО как действие агонизи-
рующей власти. Поэтому на заседании ВПЦР он заявил, что обращаться с
какими-либо ходатайствами к Соввласти совершенно бесполезно.
2. 18/ІІІ – с. г. в Харьковском Николаевском соборе1 будет отпраздновано
5-тилетие со дня организации местной автокефальной общины, для участия
в проведении торжественного богослужения, община приглашает митропо-
лита ЛИПКОВСКОГО, ЧЕХОВСКОГО и ОКСИЮКА. Приезду ЛИПКОВС-
КОГО в Харьков мы думаем не препятствовать, так как его пребывание здесь
даст нам возможность посредством глубокого осведомления точно выяснить
его настроения и намерения. Нас интересует особенно в Харькове по линии
украинской общественности и то впечатление, какое у него получится в свя-
зи с арестами по делу [УМП]2. Все эти моменты мы надеемся осветить.
 1 Це Харківський кафедральний собор, який у 1922 р. було передано УАПЦ.
 2 Тут: «Українська мужицька партія».
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Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ДА СБ України, ф 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 1, арк. 119 зв.–120.
Завірена копія. Машинопис.
№ 15
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 11/21 за час з 13 до 19 березня 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 11/21
за время с 13 по 19 марта 1927 г.
[…]
АВТОКЕФАЛИСТЫ
1. БОРЬБА «ОППОЗИЦИИ»  С  В.П.Ц.Р.
Киевские  городские  общины  автокефалистов  остались  единственной
организованной силой оппозиции. Видя свои неудачи в открытой борьбе с
ВПЦР, лидеры «оппозиции» решили заняться увеличением своих сил путем
расширения сферы своего влияния на периферию.
28-го февраля с. г. в гор. Киеве одновременно с пленумом Окр[уговой]
Церк[овной] Рады состоялся Собор городских общин «Оппозиция» во главе
с митрополитом ЛИПКОВСКИМ и бывшими членам ВПЦР, во время обсуж-
дения вопроса об объединении городских общин с Округом, пытались подчи-
нить последний своему влиянию. С этой целью был выдвинут проект расши-
ренного представительства от городских общин в Окр. Раде. Митрополита
ЛИПКОВСКОГО пытались провести правящим епископом Киевщины. ВПЦР,
которая руководила пленумом Окр[уговой] Рады, активно выступила против
попытки «оппозиции», выдвинув предложение подчинить городские общи-
ны Окр[уговой] Церк[овной] Раде во главе с правящим епископом ШАРАЕВ-
СКИМ. Ввиду того, что борющиеся силы были почти равные, борьба окончи-
лась в ничью1. Вопрос остался не разрешенным и перенесен на предстоящие
в мае месяце «Микельские Сборы»2.
 1 В тексті «ни в чью».
 2 Так  в  тексті.  Маються  на  увазі Великі  Микільські  збори  ВПЦР,  які  відбувались
щороку на весняного Миколая (9/22 травня).
